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Закон «Об образовании», определяющий перспективы развития системы 
образования в Узбекистане и "Национальная программа подготовки кадров" 
перед системой непрерывного образования поставила задачу подготовки кадров 
с высокой общей и профессиональной культурой, творческих и социально 
активных, способных анализировать события в обществе, способных решать 
перспективные задачи. В процессе реализации национальной программы 
подготовки кадров в нашей стране ответственность учителя перед обществом в 
воспитании и обучении подрастающего поколения будет продолжать расти. 
Известно, что во все периоды содержания обучения система образования 
развивалась в гармонии с социальным развитием. Все произошедшие 
социальные изменения в определенной степени отражаются на содержании 
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образования. Это можно увидеть в применении изменений в науке, технике и 
технологии в учебном процессе. Образовательные учреждения сегодня 
проводят систематическую, последовательную, непрерывную и, конечно же, 
целенаправленную педагогическую деятельность, чтобы на протяжении веков 
информировать молодое поколение научных знаний, основанных на 
человечестве. В ХХ веке быстрое развитие техники и технологий привело к 
социальным, экономическим и культурным изменениям, интеграции 
достижений науки, техники и технологии в содержание образования Если в 30-
х годах прошлого века в образовательном процессе использовались методы и 
инструменты в качестве педагогических приемов, то в 50-х годах сложилась 
традиция организации учебного процесса с помощью технических средств, а в 
60-х годах формируется программирование преподавания.  
Сегодня современные методы обучения широко используются в 
образовании. Использование современных методов обучения приводит к 
высокой эффективности учебного процесса. Желательно выбирать эти методы 
исходя из дидактической задачи каждого урока. Сохраняя традиционную 
форму обучения, обогащая ее различными методами, активирующими 
деятельность учащихся, приводит к повышению уровня мастерства учащихся. 
Одним из основных направлений совершенствования методов обучения 
сегодня является внедрение интерактивных методов преподавания и обучения. 
Все преподаватели естественных наук все чаще используют интерактивные 
методы в своем обучении. 
Сегодня в ряде развитых стран методы, которые составляют основу 
большого опыта использования современных педагогических технологий, 
гарантирующих эффективность образовательного процесса, называются 
интерактивными методами. Интерактивные методы обучения в настоящее 
время наиболее распространены и широко используются во всех типах учебных 
заведений. Однако существует множество видов интерактивных методов 
обучения, и они сейчас подходят практически для всех задач образовательного 
процесса. На практике они могут быть использованы соответствующим 
образом для конкретных целей. Это привело к проблеме выбора правильных 
интерактивных методов обучения для достижения определенных целей. 
Это требует рациональной организации учебного процесса, учитель 
постоянно стимулирует интерес учащихся к учебному процессу, повышая их 
интерес, разделяя учебный материал на небольшие части и используйте такие 
методы, как мозговой штурм, работа в малых группах, обсуждение, проблемная 
ситуация, справочный текст, проект, ролевые игры и т. д. и поощряя учеников 
выполнять практические упражнения самостоятельно. Интерактивный метод 
состоит в том, чтобы решить задачу или проблему в диалоге, в дискуссии, в 
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сотрудничестве. Преимущество этого метода в том, что вся деятельность учит 
студента мыслить самостоятельно и готовит их к самостоятельной жизни. 
Выбор интерактивных методов обучения учитывает цель обучения, количество 
и вместимость учащихся, образовательные и материальные условия учебного 
заведения, продолжительность обучения, педагогические навыки учителя и 
другие. Интерактивные методы - это методы, которые активируют учащихся и 
стимулируют независимое мышление, когда учащиеся находятся в центре 
учебного процесса. Когда эти методы используются, преподаватель поощряет 
ученика к активному участию и учащийся вовлечены в процесс. Преимущества 
студенто-ориентирогонного подхода включают в себя: 
✓ высокоэффективное обучение; 
✓ высокий уровень мотивации учащего; 
✓ с учетом ранее полученных знаний; 
✓ адаптация процесса обучения к целям и потребностям учащего; 
✓ поддержка инициативы и ответственности учащего; 
✓ обучение в процессе работы;  
✓ создание условий для двусторонней обратной связи. 
Таким образом, использование интерактивных методов в преподавании 
естественных наук имеет свои особенности. Изучение и применение каждого 
интерактивного метода, используемого в педагогической практике, расширит 
мышление учащихся и окажет положительное влияние на поиск правильного 
решения проблемы. Призывает студентов быть творческими и активными. 
Когда различные теоретические и практические проблемы анализируются 
интерактивными методами, знания, навыки и способности студентов 
расширяются и углубляются. 
Таким образом, использование интерактивных методов развивает у 
студентов навыки самостоятельного мышления, анализа, умозаключений, 
самовыражения, рассуждения, здорового общения и дискуссий. 
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